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Dewan pembaca yang terhormat, 
Redaksi Kajian Akuntansi mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-
tingginyakepada para penulis yang telah mengirimkan artikel berupa hasil riset dan kajian teoritis atau 
pemikiran,sehingga jurnal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Tidaklah berlebihan apabila dalam 
penerbitanedisi kali ini redaksi memberikan sajian informasi yang cukup menarik yang lain dari edisi-edisi 
sebelumnya.Kajian Akuntansi Volume 4 Nomor 2 periode Juli-Desember 2009 mencoba menyajikan 
beberapa artikelhasil kajian teoritis atau pemikiran dan hasil penelitian untuk para pembaca. 
 
Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kontribusi 
artikelnyadalam edisi ini. Demikian juga kepada para penyunting yang masih bersedia memberikan 
waktu, tenagadan pemikiran untuk menelaah artikel yang masuk ke meja redaksi. Tentu saja segala 
saran, masukan danrevisi yang telah diberikan oleh para penyunting memberikan nilai tersendiri demi 
untuk meningkatkanpenyajian artikel yang berkualitas dan berkelanjutan penerbitan jurnal Kajian 
Akuntansi di masa yang akandatang. 
 
Akhirnya, redaksi tidak lupa selalu memohon maaf kepada semua pihak yang telah mendukung 
penerbitanjurnal ini. Segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi untuk 
perbaikan danpeningkatan kualitas Kajian Akuntansi pada masa yang akan datang. Semoga upaya dan 
niat tulus kamiyang sedalam-dalamnya dapat memberikan hasil yang kita harapkan bersama. Apabila 
terdapat kekurangandan kelemahan dalam penyajian edisi ini, redaksi sekali lagi memohon maaf. 
                                                  Yogyakarta, Desember 2009 
Redaksi 
 
 
 
 
